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Статьи этого номера подводят своего рода итог прошедшего 
года и очередного этапа реформ научно-технологической полити-
ки. Каковы же промежуточные результаты?
Сегодня в РИНЦ индексируется 4 300 российских научных жур-
налов, их число ежегодно прирастает на несколько сотен –  види-
мо, недалек тот день, когда у каждого российского ученого появит-
ся собственный журнал… Этому во многом будет способствовать 
предложенный Минобрнауки России критерий для аттестации 
научно го сотрудника –  «количество учрежденных журналов»… То, 
что большинству из нас читать некогда, потому что нужно больше 
писать, демонстрируют импакт-факторы 90% отечественных науч-
ных журналов, составляющие менее единицы.
Достигнув ситуации, в которой практически невозможно оце-
нивать влиятельность той или иной публикации, потому что боль-
шинство российских периодических журналов имеют неактивную 
читательскую аудиторию, научное сообщество обрело в уходящем 
2015 году, по меньшей мере, пять новых коллекций индикаторов, 
оценивающих результативность его научной деятельности. Поэто-
му повышать адресность и конкурсность финансирования научных 
исследований в наступающем году администраторам науки при-
дется, скорее всего, в условиях высокой неопределенности.
В уходящем году Президент РФ просил научное сообщество 
разобраться, сколько же стоит приоритет научно-технологическо-
го развития и сколько приоритетов может позволить себе Россия, 
после чего «нужно выбрать несколько приоритетов и обеспечить 
их финансированием в полном объеме». Однако 2015 год оставил 
этот вопрос открытым. Например, на реализацию «Национальной 
технологической инициативы» (НТИ) в проекте бюджета на 2016 год 
заложены 2,2 млрд. руб. В то же время затраты только на один из 
проектов НТИ (создание беспилотного КамАЗа), по оценкам ге-
нерального директора завода, составят 18 млрд! Одновременно 
Президиум РАН подготовил для реализации в 2016 году перечень 
28 программ фундаментальных исследований по приоритетным на-
правлениям с бюджетом 1,8 млрд! Т.е. на 28 программ предусмо-
трен бюджет в 10 раз меньший, чем на один беспилотный КамАЗ!?
Поэтому тем для журнала «ЭН» 2016 год готовит много. 
Поздравляем наших авторов и читателей с наступающим Новым 
годом, желаем всем написать читаемые, влиятельные, цитируемые 
статьи, в том числе и в наш журнал!
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